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FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN, UNIVERSITI MALAYA 
Tarikh: 15 Mei 2003, (bersamaan 13 Rabiul Awal 1424) 
- STRUKTUR BARU 
PROGRAM BAcc DAN BBA 
F PP dalam usaha untuk menawarkan program yang terbaik bagi mahasiswa tclah mcngorak langkah dengan memperkenalkan satu struktur baru bagi program BAcc dan BBA kepada pelajar baru esi 
2003/2004. 
Struktur baru ini menampilkan tiga perubahan kepada 
struktur program yang sedia ada. Perubahan pertama ialah 
pelajar dikehendaki mengambil kursus yang ama pada tahun 
pertama. Sebanyak lapan kur us asa yang harus discmpurnakan 
dalam tahun pertama pengajian adalah sepcrti bcrikut: 
.... AEA 1101 Pcngantar Pcrakaunan 
.... B B 1102 Prinsip Pengurusan 
.... CBEB 1103 Penguru an istern Maklumat 
.... B B 1106 Prin ip Perna aran 
.... CBEB 1107 Ekonomi Penguru an I 
.... CBEB 1108 Ekonomi Penguru an II 
.... CBEB 1109 Statistik Perniagaan 
.... CBEB 1110 Anali a Kuantitatif Perniagaan 
Keduanya, kur us analisa kuantitatif dan tali tik yan 
sebelum ini ditawarkan olch Fakulti kon mi dan Pcntadbiran 
akan ditawarkan sendiri oeh FPP. Perubahan ini dilakukan untuk 
membangunkan kepakaran dalarn bidang ini di PP. idan ini 
merupakan aspek penting dalarn penyclidikan dan langkah ini 
dilihat ebagai membantu staf PP 1' ih rnenuunsai bidun • ini, 
Perubahan terakhir rnclibatkan p .lajar BA. truktur baru 
yang akan diperkenalkan men yaratkan pclajnr OBA men arnbil 
5 jam krcdit Bahasa In iris 111 .njadi nnnya snmu s ·1 irti syarut 
yang dikenakan kcpada p ilajar nnukuh ini dinmbil 
dcngan tujunn in .nin 1 atkan p ·11 iunsnnn Onhnsa 1111 1 ·ris di 
kalan ran scmua p ·lnjar I, PP. 
truktur baru ini aknn rkuntkunsn mulni . ·111 ·st ·1 l •1 I •kn! 
1n1. m 10 p ·11 'tHJI. 11 struktur buru ini lkan 111 ·ni11 1tk Ill In i 
p ncapnion p ·la 'nr ·PP k 'rona p •1ubnhn11 11111 lit u ll 1 I ti lh 
I ·mi k · ·ni ·rlnn 1111 m ·1 •kn. 
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Gambar: Staf FPP semasa sesi lawatan di 
Graduate School of Business. Kampus Kola. 
Lawatan ke Kampus 
Kota 
C atu lawatan kc kampus k ta tel ah diadakan 
1-.)pada 15 April 2003. Lawatan tcr cbut 
bcrt.ujuan antara lain mcmbcri pcluang kcpadr1 
taf ·PP mcninjau pcrsckitaran baru kampu 
tcr ebul khusu nya ck lah Pascasiswazah 
Pcrniagaan ( raduate School of Busin ss - 
B) . 
Lawatan tcrsebut diketuai leh ckan ·PP, 
Pr f. Md. N r lhman. eramai lcbih kurong 
0 rang taf PP turut sama dalam 
r mb ngan tcr cbut. 
disambut I ·h Pengarah B, Pr . Mndy r. 
Abdul uti allch dan taf 
11np11s 
lij ·in1 ut 1111l\l 1n nik11rnti 1111 1m l ·11•ahur1 
111p di ·cli 1 m. Hombun '111 b 1tul11k pul 111 • 
hl' 1•111' p 1 lu pu 111 I . 0 t •ngnh h11ri. 
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Latest Publications 
Book 
1. M. Fazilah Abdul Samad (2003), Financial 
and Managerial Accounting for Non-Spe- 
cialist, Kuala Lumpur: University of Ma- 
laya Publication. 
2. Choong Kwai Fatt (2003), Malaysian 
Taxation - Principles and Practice, 9th ed., 
Kuala Lumpur: Infoworld. 
3. Choong Kwai Fatt (2003), Tax Planning 
for Malaysian Employees, l st ed., Kuala 
Lumpur: Sweet and Maxwell. 
4. Choong Kwai Fatt (2003), Leading Cases 
on Income Tax, l st ed., Kuala Lumpur: 
Sweet and Maxwell. 
5. Choong Kwai Fatt (2003), Malaysian 
Revenue Law Cases - A Practical Index, 
I st ed., Kuala Lumpur: Infoworld. 
Journal 
I. Mohd Nazari Ismail and Jenny Kwee 
(2003) "Network Characteristics and 
Outcomes: Case Studies of Malaysian 
Firms", Asia Pacific Management Review, 
June. 
Professional Magazine 
I. Choong Kwai Fatt (2003), "Real Property 
Gains Tax - An Analysis", The Chartered 
Secretary Malaysia, April, pp. 16-19. 
Working Paper 
1. Han Jarle Kind and Mohd Nazari Ismail 
(2003), Malaysia - Lucky Man of Asia, 
Working Paper no 59101, Foundation for 
Research in Economics and Business Ad- 
ministration, Bergen, Norway. 
Proceedings 
1. Saiful Azhar Rosly & Wan Marhaini Wan 
Ahmad (2003), "A Study of Gharar in 
Insurance and Takaful", Proceeding in 
Malaysian Finance Associations 5th 
Annual Symposium, ed. Mansor Isa et al., 
Multimedia University. 
2. Zarina Zakaria & Shaari Isa (2003), 
"Corporate Social Responsibility 
Reporting of Firms Listed on the KLSE", 
Proceeding in Malaysian Finance 
Associations 5th Annual Symposium, ed. 
Mansor Isa et al., Multimedia University. 
3. Tan Lee Peng (2003), "Knowledge 
Management in 25 Malaysians 
Companies", Proceeding in The 8th 
International Conference 011 ISO & TQM. 
Montreal, Canada. 
I. The 2nd International Law & Commerce Conference to be held on 8-9 
December 2003 in Melbourne, Australia. The deadline for submission of 
proposals and final papers are 30 June 2003 and 6 October 2003 respectively. 
For further information, please visit http://www.iiu.edu.my/news/callforpapers.htm 
2. The 2nd Qualitative Research Convention: Theory and Practice to be held on 
22-23 October 2003 in Petaling Jaya. The deadline for submission of abstract 
is 30 June 2003. Please visit www.umcced.edu.my/conference/qrc for further 
information. 
3. The 2nd Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the 
Globalization Age to be held on 19-21 April 2004 in Saudi Arabia. The deadlines 
for submission of abstract and full papers are 30 September 2003 and 9 
November 2003 respectively. For further information, please visit 
www. k fupm .ed u.sa/asc2 
4. Academy of World Business, Marketing and Management Development 
Conference to be held on 13-16 July 2004 in Queensland, Australia. The deadline 
for submission of full papers or abstract is 22 September 2003. Please visit 
www.usq.edu.au/faculty/business/departments/marketing/index.htm for further 
information. 
5. The Fourth Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference 
to be held on 4-6 July 2004 in Singapore. The deadline for submission of papers 
is 30 January 2004. Further information is available at http:// 
www.accountancy.smu.edu.sg/Apira/index.htm 
6. Asia Academy Of Management Fourth Conference to be held on 16-18 
December 2004 in Shanghai, China. The deadline for submission of papers is 
31 May 2004. For further information, visit htto://www.cuhk.edu.hk/bpf/a ia-aom 
7. The First National Seminar on E-Commerce (NAT e I) to be held on 7 
October 2003 in Petaling Jaya. The deadline for submission of abstracts and full 
papers are 1 July 2003 and 8 August 2003. Any inquiry should be sent to 
seminar@unitar.edu.my 
Kelahiran Baru 
T iga orang staf FPP telah mendapat cahaya mata baru 
sepanjang sebulan yang lalu. Encik 
Yusmeriam telah dikurniakan 
seorang anak lelaki pada 20 April 
2003 di Hospital Kuala 
Terengganu. Puan Raida Abu Bakar 
juga turut menimang anak lelaki 
pada 3 Mei 2003 di Hospital 
Tawakal. Ini merupakan anak 
pertama beliau. Puan Noor 
lsmawati Jaafar pula telah selamat 
melahirkan anak kedua beliau, 
seorang puteri, pada 12 Mei 2003, 
jam 11.31 pagi di unway Medical 
enter. Semua mcrek a bcrada 
dalam keadaan yang sihat, 
FPP bcrbangga dan turut 
menurnpang kcgcmbiraan bcr <ma 
mcreka, Tahniah diucapkan kepnda 
mercka. Scrn gn annk yon 
dilahirkan akan mcnjadi insan yang 
berguna kcpada scluruh 
masyarakat, dunia dan akhirnt. 
Tahniah 
Empat orang staf FPP iclah disahkan dalamjawatan rnasing-rnasing. Mercka ialah 
En. Naufal Omar, En. Fauzi bin Zainir, Puan 
Aida Idris dan En. hamsul Bahri Zakaria. 
Tahniah diucapkan kcpada mcrcka scrnua. 
Diharapkan pengesahan jawatan iersebut akan 
memberi sernangat kepada mercka untuk tcrus 
berkhidmat dcngan jayanya di Univcrsiti 
Malaya, khususnya di l·PP. 
Sckalung tahniah juga diucapkan kcpada 
Puan Norzee Ali di atas kejayaan beliau lulus 
dengan jayunya Kursus lnduk ·i pnda 1oh1111 
lalu. Diharap bcliau icrus rncuabur bnku d1 
FPP dcngan pcnuh dcdikasi da11 ccmerlang. 
Tahniah ju iti diu apknn k ·padti Or. Ab lul 
Razak Ibrahim di utas p ·rla11tik 11 hcl1t1u 
scba •oi salah ·ornng nhli ·d1tori:1I d. n 
r •viewer Jo11mal of PMbl •111 !Jtiw• I Ll' 1111/11 
(JPIJL). lni 111 ·rupoknn p n ik1irnlnn k pnd.1 
bcliau don PPP turut bcrb 11 n d 'n on 
pcrl 11lika11 ini. Ad 1loh dih 1 .1pk 111 p rl.111t1k.111 
ini buknn sahoja m ·tnh ri pcron ~Hit' kcp;1 la 
bcliau unt.uk tcru m 1j11 dnlam bidnn b ·Jrnu, 
malah mcmbcrik:in pcd m n d. n ikut 111 st.if 
FPP yon loin. 






S taf FPP yang telah menyertai pelbagai seminar dan bengkel adalah seperti 
berikut: 
I. Prof. Madya Dr. Abdul Latif Hj. 
Salleh telah menjadi ahli panel forum 
'Which MBA' pada 19 April 2003 
bertempat di Mid Valley Exhibition 
Centre, Kuala Lumpur. 
2. En. Mohd Zulkhairi Mustapha telah 
menghadiri kursus 'Tax Audit' pada 
22 April 2003 bertempat di Legend 
Hotel, Kuala Lumpur. 
3. Prof. Dr. Mansor Isa, Pn. lzlin Ismail, 
En. Shamsul Anuar Abdul Majid, En. 
Mohd Zulkhairi Mustapha, Pn. Zarina 
Zakaria & Puan Wan Marhaini Wan 
Ahmad telah menghadiri Malaysian 
Finance Association's 5th Annual 
Symposium pada 23-24 April 2004 
bertempat di MMU, yberjaya. 
4. Prof. Madya Dr. Faz ilah Abdul 
Samad telah menghadiri kursus 
'Certified Financial Planner' pada 23 
-27 April 2003 bcrtcrnpat di Kolej 
Kasturi, Kuala Lumpur. 
5. Dr. Zakiah Saleh tclah menghadiri 
Bengkcl Tesis ke Buku pada 23-26 
April 2003 bertempat di Port Dickson. 
6. Puan Suzie Teh Ong Neo telah 
menghadiri Kursus Penyeliaan 
Berkesan pad a 28-29 Apri I 2003 
bertempat di Hotel Singgahsana, 
Petaling Jaya. 
7. Cik Noorizan thman dan ik Nor 
Suhaila Said telah mcnghadiri Kur u 
lnventori Bcrkomputcr pada 29 April 
2003 berternpat di Pusat Tcknologi 
Maklumat, Univer iti Malaya. 
8. Puan Noriza Mohd Mustamil tclah 
mcngikuti Seminar Kaunsclin • 
Kcbangsaan Pcrsp .ktif Isl om padn 1- 
3 Mei 2003 bcrtcmpat di llotcl 
Hclang, Lungkawi. 
9. Prof. Mudyn Dr. Ainin uluimnn I ·luh 
mcnghudiri Oen ik ·I Pcnyclidiknn 
Fundamental dan IRPA untuk cktor 
Sain So ial Univer iti Malaya pada 
1-4 Mei 200 bcrtcmpat di F .dcrol 
Villa Lnngkuwi, 
Bantuan Penyelidikan 
Permohonan Bantuan Penyelidikan Jangka Pendek (PJP) adalah dibuka sepanjang tahun. FPP ingin mengingatkan kepada semua pensyarah agar 
membuat perancangan bagi membuat permohonan rnercka bcrdasarkan tarikh 
akhir penerimaan permohonan oleh IPPP seperti di bawah: 
Cycle 3/ 2003 : I Julai 2003 
Cycle 4/ 2003 : I September 2003 
Cycle I/ 2004 : 15 Disernber 2003 
Perlu diingat bahawa semua pcrmohonan tcrscbut mcstilah melalui Jawatankuas 
Penyelidikan Fakulti terlcbih dahulu. Pemohon yang tclah menerima bantuan 
sebelum ini juga perlu menyertakan laporan penyelidikan masing-masing scma a 
mengemukakan permohonan. Borang perrnohonan bolch didapati di Pcjabat Am, 
FPP atau dimuat turun dari laman web htt ://www.i m .um.edu.m 
MBA Workshop 
A special presentation/dialogue session with Mr. Zarif Hashim wa held on 
.L\May I 0, 2003 at I 0.00 am, in Bilik Mesyuarat I, FPP. Mr. Zarif Hashim i an 
MBA alumnus of Northwestern Kellogg Busine s chool, which ha consi tently 
been ranked at the top among the US MBA programs. 
He was invited to share his experience and knowledge about succe fol 
MBA programs. This dialogue session was ne of the steps taken by ruduate 
School of Business of Univer ity Malaya to improve the MBA pr gram. FPP 
would like to thank all those who attended and participated in the session. 
Biasiswa/Zamalah Fulbright 
Malaysian-American mrmssron on ducati n ·xchange (MA • ) mcnawarkan 
cnarn (6) program bia i wa/zarnalah cpcrti di bawuh untuk p n )ajian lnnjutan don 
pcnyclidikan di Amerika yarikat bagi tahun akadcrnik 2004/2 05: 
I. Fulbright raduatc tudy and Reseat h Pro irnrn 
2. Fulbright-Vijayashankcr Mcm rial ch larship Program 
hup: www.rna ec.org.my/02 08 0 ontent.htm 
3. Fulbright Malaysian cholar Pr gram 
ht1p:/www.muccc.org.my/0-_ 08 I 0 contcm.hun 
4. Fulbright Malaysian Pr f ssional .:..xchan c Pr •ram 
htlp://www.maccc.org.my/02_08 20 co1~tcnt.htm 
5. Hubert H. Humphrey Fellow hip Pr grnm 
http://w,w.ma cc.or •.rny/05 hub I hu111p.h1111 
6. ·a t-We t enter ( ·W ) Program hllp://W\ \I .casrwcsrccntcr.or • 
Maklumat dan bornn • pormohonan b I ·h didupuli Ii 101111111 v •b yun' 
dinyatakan di alas utuu di pcjubat MA 'E · ·rala111at di bawnh: 
MALAY IAN-AM RI AN MMI ATI N L E llAN ':. 
8th rlo >r, M ·1rnra John I Ion ·o ·k 
N . 6 Juli111 
Tl'I: 
Kcs ·mun I ra11 1 •n11 h 11111 1111 I ·11~ k 1p tliii1i h ·1Hl 1 h1h dik 'lllll 1 111 • 11i1 
llubun•nnAnt1rnbnngs1 llA).·11 1thnl11 1pnd1111i h-111i hh·rikut: 
Iii t 1pk 111 ~11 ·h 
di 
1111111 uti h •I 1j 1r 1t 111 uti • 1b 1tik 11 t 1r ak 1 lcmik Ff>P 
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(]) i a 1{i f 1{] 1{] Doctoral Seminar 
23-25 Mei 2003: MBA Retreat di Cherating, Pahang. 
30 Mei 2003: FPP Intellectual discourse oleh Puan Ervina A/fan dan 
Puan Sa 'adiah HJ. Munir jam 3 petang di Bilik Mesyuarat I. Tajuk 
pembentangan ialah 'Advertising of Accounting Services: How 
Chartered Accountants and Businessmen Feel About It'. 
30 Mei 2003: MBA Briefing untuk semua pelajar baru MBA di Kampus 
Kata jam 5.30 petang. 
I Jun 2003: Pendaftaran pelajar baru sesi 200312004. 
2 Jun 2003: Taklimat FPP kepada semua pelajar baru pacla jam 3-4.30 
petang. Semua kakitangan akademik diwajibkan hadir. 
9 Jun 2003: Pendaftaran pelajar lama untuk sesi 200312004. 
12 Jun 2003: Perjumpaan Naib Canselor dengan staff FPP di DK 6, 
FPP Semua staf diwajibkan hadir 
16 Jun 2003: Kuliah bemula. 
Staf FPP yang akan diutarakan dalarn cdisi bulan ini ialah Puan Zalchah 
Mohd Baie. Beliau mula berkhidmat di Fakulti Ekonorni dan Pcntadbiran 
Universiti Malaya 29 tahun yang lalu scbelurn dipindahkan ke FPP pada 
24 Februari 1997 hingga sekarang. 
Beliau merupakan salah seorang taf FPP yang entiasa mcnjalankan 
tugasnya dengan cemcrlang. Kecemcrlangan beliau diakui clan hasilnya, 
beliau tclah dua kali mendapat pergcrakan gaji mcncgak iaitu pada tahun 
1999 dan 2002. 
Beliau sekarang ditempatkan di Bilik Rckod, FPP. Bidang tuga utama 
beliau adalah berkaitan dengan pcperiksaan pclajar dan rncnjaga cuti 
kakitangan sokongan. Selain itu, beliau juga turut rncrnbantu staf lain 
semasa pendaftaran pelajar dan mengcmaskinikan rckod pclajar dari masa 
ke semasa. 
Selarnat datang ke FPP diucapkan kepada Dr hazali Musa di ata 
,perlantikan beliau sebagai pensyarah di Jabatan Perna aran dan istern 
Maklumat. Beliau mendapat PhD dalarn bidang pengurusan pclancongan dari 
Otago University, New Zealand. ljazah pertarna beliau adalah dalarn bidang 
perubatan (MBBS). Beliau telah melapor diri di FPP pada 28 April 2 0 . 
Selamat datang juga diucapkan kepada ik Noorizan thrnan di ata 
perlantikan beliau sebagai Penolong Akauntan di ckolah Pa ca ·i wazah 
Pemiagaan Universiti Malaya ( SB). Bcliau tclah rnula mclnp r diri pada 
Mac 2003. 
Tahniah di atas perlantikan terscbut dan r:PP rncngucapkan clarnat 
bertugas kepada kedua-duanya. 
Takziah 
Seka lung takziah diucapkan k .puda Puun Norb 111i h · I In yt111 • t iluh 
kehilangan ibunya yang ter ·ayang pada tanu nl hari hami.', 2 April ~OOJ. 
Jcnazah tclah selamat dikcbumiknn di K lt111t1111. FPP b ·rhnrnp a •111 P1rn11 
Norbani dibcri kckuatan olchNya ba •i 111 ·n ·mpuh du •oan iui. S ·1no u r h 
ibu Punn Norbani dit ·mpatkon b ·1sn111n d ·11g 1n or '"l 01 111 :.til •h, 11/ 
Fatlhah. 
A doctoral seminar was held on 26 April 
2003 at I 1.00 a.m. in Lecture Theatre 6, 
FPP. There was one presenter, Tai 
Khiun Mien from FPP PhD candidates. 
The title of his presentation was 
'Economic rowth and Trade Services, 
with Special Reference to the Malaysiun 
Maritime Transport Industry'. llis 
supervisor is Prof. Dr. Sich Mei Lin•. 
FPP lntelectual 
Disourse 
Satu Intellectual Discourse tclah 
diadakan pada 25 April 2003 di Bilik 
Mcsyuarat I, FPP. Pcmbentangan 
dilakukan leh ·ncik Shumsul Anuur 
Abdul Majid. Tajuk yang dibcntangkan 
ialah "£11/ia11ci11g '011ve11tio11al 
Portfolio Returns Using Petrol 'l/111 
F11t11r 's". 
Pengumuman 
·:· fo'PP dala111 proses me11ycdiaka11 
sebuah bilik am untuk Pembuntu 
Pcnyclidik. Bilik tcrscbut tcrlctak 
bcrscb lahan den •<rn bilik pelojor 
Phi di Blok 13, FPP dun akan di- 
lcngkap i den •an dua terminal 
komputcr bagi kcgunaan mcrcka. 
Pcrmohonan boleh dibunt apabiln 
bilik tcrscbut tclah si p scpcnuh- 
nya. 
·:· Tcrdapat tiga k k ngan bilik di 
Blok A, FPP. Permohonan bolch 
dibuat k pada Puan Zurina upabila 
diumumkan kclak. utornaan 
akan dib ri k pada 111 ·r ·ka yan) 
lcbih s 11i01: 
P na~ihal 
1 Mcl Nor Othrnnn 
K 'Ina Editor 
M1 lid i'ulkh 1111 1\t'it:lpha 
Ahli j:n ntanlrnn.,a 
I I .111 .1b11 ill\ 11\1 Ill 
l\loh I .11tf II 1.!111111 
Mnli I N 1111111 111111 
h 1111 1~.1 ·.1k 11.1111.1 
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